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摘  要 
 






最后提出，提高 Y 职业学院课堂教学质量重在加强实践教学的效果。 































   
   Based on the analysis of survey data of quality evaluation of classroom teaching 
in Y higher vocational college, this paper analyzes the existing problems of classroom 
teaching quality evaluation from the perspective of students. A review of the literature 
is followed by the overview of existing classroom teaching quality evaluation system 
initially, and a comparative analysis between the old and new index system. Next, the 
author uses the AHP method to determine the weight of evaluation indexes, and then 
Fuzzy Comprehensive Evaluation Method to evaluate the classroom teaching quality 
when applying the new quality evaluation system. Finally, I analyze the evaluation 
results and point out that enhancing practical teaching is important to improving the 
quality of classroom teaching in Y higher vocational college. 
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截至 2014 年底，全国高等职业院校共 1327 所，约为 2005 年的 1.2 倍，在校生


























































    1.以学生学习结果为主要标准的教师教学评价 















































































斯（Meeth. L. R）的课堂教学成果评价指标[9]，即： 
     1.学生是否学会了教师想教授的知识？ 
     2.学生的学习动机是否被激发？ 
     3.授课内容的安排是否有序，是否适合学生的学习能力？ 
     4.学生根据自己的学习经验所制定的目标是否得到满足？ 
     5.通过教学，是否达到了教师所期待的影响？ 






























表 1-1  课堂教学质量评价指标的分解 



















    1.教学目标，应突出能力目标，强调职业素养；以学生为主体；明确具体，
目标可衡量。 
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    3.教学方法，应符合课程特色，适应学生的需求，效果明显；巧用情景教学、
快乐教学，以激发学生的学习兴趣；注重行动导向，明确学生的参与方式；创造
学生自主学习与合作学习的机会；重视师生互动与教学反馈。 































































1.2.3 AHP 与模糊综合评价法在课堂教学质量评价中的应用  
    吴骏在论文中运用层次分析法，对教师课堂教学过程中的定性分析与主观判
断的问题进行了量化处理，这在一定程度上消除了主观因素过大和以偏概全等问




























   已有研究对课堂教学质量评价进行了一定的探讨，并取得了一定的成果。这
些成果在理论建构和实际操作层面都对本研究具有重要的借鉴意义，但仍存在一
些不足之处： 
    1.宏观的高校课堂教学质量评价的研究较多，分教育层次、分专业的研究较
少，在课堂教学质量评价研究中没有充分体现高职特色与学科特点。 







    第一章首先概括论文的研究背景，提出研究问题。然后，对国内外高职课堂
教学质量评价相关文献进行梳理，明确本文的研究框架与研究思路，总结已有研
究的不足，并介绍研究内容与研究方法。 
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